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Núm. 156 Viérnes 30 de Junio de 1882 25 cénts. número 
DE LA PROVINCIA DÉ LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L -
l*'jl¿fego que loa Sres: Alcaldes1 y Secretarios reci-
b'aii los números derBoLBTiN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en.el si-; 
tio ^ejcostnmbre donde permanecerá hasta el recibo 
del numero siguiente*. 
; Los"' Secretarios cuidarán de conservar los BOLE^ 
TINES coleccionados ordenadamente-para su e n c ú á -
dernacion que deberé-Teri f icarse . f tada.aüo. - t . 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S 
' , i.aáa300cwo¿»-* |' * 
Se suscribe en la Imprenta de la PIÍ>VTÍCION PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 cént imos el trimestre 7112 pesetas 50 -céntimos al semestre, paga-
dos al so l i c i tar ía suscricion¿!1 -
' N i ñ e r o s sueltos ZS céntimot.dé.peseta. . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
. . Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de pnrte no .pobre, sé inserta-
rán oflcialmé.nté;"asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al .servicio nacional, que dimane de las 
nlisúias; lo de interés particular.previo el pago de 
25 ciniimat <U peseta, por cada Unca de inserción. 
^PARTEOFIGIAL. ••• • 
(Gaceta del dia ^ de Junio.)- - • -
- PRISIDEKU DEL COSSElí DE MIS1STM5. 
'.;SS.;MM. el Eey'B.-Alfonso-y- la 
Reina Doña María Cristina (Q: D. G.) 
continúan en este Corte sin ¿ o y e - ' 
dad on su importante-salud......... i 
PeigualbeneficiodisfrutanS.A-.H. 
1¿ Serma. Sra. Princesa de Asturias, 
y SS.'^AA; -RR-.Mas^iüfantas.'Doiia 
María; ísab'eli -Dq'Üa María ,de la . f az 
y DoflaMaría. Eulalia/ . . . 
.¡. ; G O P I E E N O D E PROVINCIA. -
- ¿npEII;.PÚBL!C0.; ' 
- ,:.: , C i r c ü l y ^ Í N u m . ' .128.i.. • 
Hallándose depositada en está 
ciudad una yeg-ua que por extravio 
se recogió en los días de la féi-iá, y 
cuyas seiias se expresan á • conti-
nuación', se hace'público por medio 
de este anuncio para que el que Se: 
considere dueño, pueda presentarse 
á recojerla. 
. León Junio 28 de 1882. ¡ 
ElGolianKwiQt. • • 
•fonquln de l * ó s a d a . 
.. . , i 'Seriasde TAí yeiim. ; 
, Edad cerrada,, pele negro con lu-
naresblanCOs'Sn los costillares, al-
zada-séis cuartasy media; calzada 
del remo inferior izquierdo, coa ve-
gigás en los superiores'. 
E C C I O N O E : F O M E N T O . 




La Vécilla . u . . - . . . . . . 
LéoñU '• 
Murías de Paredes. 
Poriferrada •.;...<•....,,.... 
Riaño 
Sah'agun í ! . . . -
Valencia de D. Juan. - . . 
Villáfran'ca del Bierzo v • 
TOTAL. . . . . . . . . . . i . . . 
Precio medio gener'all.... 
•-GRANOS.' 
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,„. ,-j (Minitnp.. . . .,.|.,¡),;..,. 




LOCALIDADES; ' ' 
Villafvanca del Bíerzó 
Valencia de,D. Juan 
Astorga. 
Sahagun 
; v Lem 10 de Junio de ISSZ.-^—Él Jefe de: id Sección tée- Fomento, Emilio de Agúirre.—V." B'.°—El Gobernador, JOAQUÍN 
E PoSADi. 
OSICraAS DE HACIENDA.. 
ADMHISTUACIOS DE TOOPIEDIBES É IMPUESTOS DE Li PR0V1NCU DE LEON. 
RELACION de los compradores de bienes desamortizados cuyos plazos' 
vencen en el mes do Julio próximo; lo que se publica en (ste BOLETÍN 
' como único aviso ¡i los mismos y se les advierte que" dichos"pa-
o-ares devengan el 12 por 100 anual de intérés de demora;4i dejasen de 
satisfacerse en el dia señalado. , . I; ' 'J' 


































































































Julián Llamas cedió en 
Gregorio Miranda... 
Elias de Robles cedió 
en Bonifacio Lanza 
Antonio Fernandez ce-
























Ventura V á z q u e z . . . 




Santiago F . Rodríguez 
José de la Puente: 










E l mismo 
Bernardo Castro.. 
Calisto Alonso 
José Gorje Pedrero 
Plazos. 
León 
idem . . . 














Rabanal de Fenar. 
Brugos 
Trabajo del Camino 























Espinosa la Rivera 
L e ó n . . . ! 




L e ó n . . 
Depoblado Bécares 
S. Justo la Vega. . 
Herreros de Rueda 
Herreros de Jamúz 
Saludes..'. 
Villagarcia 




Vi l lamorat i é l . . . . 
Mansilla el Páramo 
Morales. 
Mansilla el Páramo 
¡dem 






Palacios de Jamúz 
La Bañeza 
¡dam •] 
Palacios de- Jamúz 

































































































2194 José Rodríguez . . 
2195 Santiago Carrera 
2196 Ambrosio López. 
2197 E l mismo 
2198 Baltasar Román. 
2199 Manuel V e g a . . . 
2200 Martin Pérez cédio en 
Hilario Prieto.. 
2201 Fél ix P e r e z . l . . . . 
2202 Angel Lorenzo... 
2203 Jbaquin Martinez. 
2204 Santos García, cedió en 
* Manuel Prieto 
2206 Martin Pérez 
2307 E l mismo 
2208 José Juan 
2209 Tomás Lopez 
2210 José'de la Cuesta..'.. . 
2211 Átídrés Góncellon 
2212 E l mismo 
;2213 Gerónimo Pérez . . i . . . 
2217 Miguel Carro...'. 
2218 José Martinez 
2222 Pedro Alvarez 
2223 E l mismo 
2224 Juan Rodríguez 
2225 Bernabé Sutil 
2226 Antonio R o d r í g u e z . . . 
2227 El mismo 
2228 Laureano Gonzá lez . . 
2229 Gregorio Celadilla... 
2230 Casimiro Pardo 
2231 José Merayo.. : . 
2232 Juan López 
2234 Leonardo Gonzá lez . . . 
2235 Juan Súarez cedió en 
José Arias 
2236 Melchor González 
2237 José Merayo 
2238 Alonso Romero... 
2242 Antonio Cubero cedió 
en Jacintos. Miguel. 
2243 Juan G o n z á l e z . . . . . . . 
2244 Manuel Martinez. : . . . 
2245 Francisco Jurdíel. 
2246 José A r i a s . . . . . . . . . 
2247 Bernabé G o n z á l e z . . . . . 
2248 Lorenzo R o m á n . . . . . i 
2249 Pedro de Prada 
2251 José González cedió en 
Juan G o n z á l e z . . . . 
Santiago Benavides ce-





Nqmesio Selva cedió en 
Miguel Sevi l la . . . . 
Doroteo de Lera 
Leonardo Brasa... . . . . 
Isidro García! 







Francisco de Vega.. 
Bernardo López 
Juan Rubio. 
El mismo. . . . ' r . . . . .-
Luciano S á n c h e z . . . 









Aotonio P é r e z ; . ; . - ; . 
El mismo 
Agust ín Prieto., 
Manuel ' G o n z á l e z . . . 
El'mismo. 
•Jacinto Pellitero 








































P o z u e l o . ' . . í . , . . 
8. Juan ¿UslSiyev 




































Toral de Merayo.. 
La Bañeza 




C o n g o s t o . . . . . . . . 
Tremor de Abajo.. 
Santibañez 








idem. . . i 
idem 
L e ó n . . . . . . . . 
Soto de la Vega . . . 
Tabuy o 




i d e m . . . . . . . . . . . . . . . i . 
Villavente.. ........... 
idem.;. . . . . . . . . . . . 
Villamor. ............. .. 
Nistal. . . i , . . . , , . . . . . 
idem . . . .i. ............. 
Laguna Dalga..,.., 
Quintana el.MarCP, 













S. Pedro de Dueñas 
Benavides 





Vega de Perros.. . 
idem! 
Fontecha 














































































































































Agust ín Fernandez.. 
Hermenegildo Goy . . 
Manuel Espinosa 












Hipólito Pere?. ¡. 
Ignacioj García 
E l mismo..i • 
Ulpiano, García.. . . . i 
Julián Valcarce i 
José Joaquín García.. 
Bernardo Febra.. 
Miguel O f a l l e . . . . . . . 
Lorenzo Villauueva., 
Antonio Basante...., 
Franc isco 'Gómez . . . 
José Fernandez.!.. 









Juan S. Martin 
Lorenzo Pérez 
Juan Martinpz cedió en 
Leandro Alfonso... . 
Juan José Díaz 




Tirso Turrado Luengo 
Antonio Fernandez... 
Pedro García 
E l mismo.' i — 
Rafael'Diez Mirad." ce-
dióien María Santos 
Se las Heras 
2648 Los mismos 
3649 Los mismos 
3650 Los mismos 
3651 Los mismos '.. 
















Juan ÍJuiüonos. . 
El; mismo.V. 
José María López cedió 
Norbt." Cad.0Pamagua 
Pascual 'AWaréz.. 
Viceuto Aller — 
Vicente González. 
Miguel Morcín cedió en 
María Santos Fer-
nandez de las Héras, 
Miguel Morán cedió en 
María Santos Fer-
nandez, do las Heras. 
3666 Los mismos... 
3667 José' Ampudia 
3668 Jacinto Toral; 
3669 Sílvorio Florez cedió en 
Cándido Santos otros 
3670 Simón Prieto Martin . 
3571 Simbii Prieto Fernadz. 
3673 Miguel .Amez cedió ep 
" Gregorio Borbújó;v. 
3674 P e d r o í a r a m i o : . . . . . . . 
3675 Manuel Pastor 
3676 Gerónimo Bermejo.... 
3677 Isidoro Merino... , 
3678 E l mismo.. . . 
3679 Román Garrido 
Valtuílle 













ídem. . . 
Valencia D. Juan.. 
Villademor ;. 
Valencia D. Juan.. 
Carbajal la Legua. 
idem. 
Toral de lia Vega. 
Carracedelo,.. 
V i l l a m a r t í n ; . . . . . 




Laguna ííegril los, 
Trobajo Camino.. . 
Rio'seco de Tapia.'. 
Bembíbre. 1 
Oteruelo Valdon.'. 









Tapia la Rivera. . . 
S. Pedro Castaüeiro 
León 
Regueras 













i d e m , . . . . . . . . . . 
ídem-. 


















Murías de Paredes 
Saljagurj. 
Quintana Monte... 





¡de.m.^ . . . ' . . ' . . ; . . 
Santas Martas... 
Valencia i). Juan 
idem... . ' . . 






























'. 64 75 
f 62 50 
i 53 75 
;238 » 
• 38 13 
! 19 38 
375- » 
i 16 88 
' 9 69 
; 91 25 
i 5 75 
í 5: » 
' 9 44 
: 20 81 
: 43 75 
229 38 
; 30 38 
21 75 
¡ 4 0 :» 







































' 68 75 
31 75 
87 75 







3680 Benito Mansilla cedió 
en José G o n z á l e z . . . 
3681 Felipe Barrientes 
3684 José García. 
3685 José Domingnez. 
3686 Pedro Santos. 
4427 Santiago Manrique... 
4428 Femando Botas 
4430 Bartolomé Botas 
4434 Franc." Quintana cedió 
en Gregorio drenas. 
4436 Gabriel. González 
4437 Eugenio G a r c í a . . . . . . 
4439 Ffauc." la Cuesta Mures 
4439 Ant." Fernz. Franco. 
4440 Santiago Ordás 
4510 Atan asió Alvarez. . . 
4517 Tomás T u r í e n z o . . . . 
4512 Prudencio Garc ía . ; . 
4513 Isidoro Merino 
4514 Santiago Manobol... 
4515 Isidoro Martínez 
4516 Martin Fa lagan. . . . 
4518 Benito Alvarez 
4519 Juan'Martinezcedióen 
Vicente Isidoro Diez". 
4621 Antonio Alonso. 
4622 Ramón Puga Santalla. 
4623 Felipe Mella y Abad. . . 
4804 Felipe Pascual cedió en 
Benito M a r t í n e z . . . 
4982 Domingo Reguera... 
4983 Diego Arenas 
4985 José Cadórniga 
4986 Nicolás Fernandez... 
4988 Valentín Velaustegui. 
49'89 El mismo ' 
4990 Rafael Paz Barragan. 
4991 Ramón Cubero 
49,93 Calisto Escobar 
5137 Joaquin Herrero 
5798 Francisco Gonzá lez . . 
5799 Máximo Alonso Prado 
5800 At." Vázquez Quintana 
5801 Manuel Fernandez... 
5802 Baltasar Torbado... . 
5858 MateoMauricio Fernz. 
5859 El mismo 
5861 Juan Fernz. Iglesias.. 
5911 Fidel Martínez 
5941 Toribio Iglesias 
5947 Agust ín . 0. Guerrero. 
7056 Bernardo Pérez 
León 





Val de S.'Romain.. 
ídem 
idem 
í d e m . . . . 
i d e m — 
S. Juan Mata 
Otero deEscarpizo. 
Val de S; R o m á n . . 
La Bañeza 
Benamariel 
S. Pedro Oteros... 
Cebanico 
Jiménez. 
St." María Monte.. 








L i l l o . . . . : . . . 
L e ó n . . . . ; . 
Alija los Melones.. 
Villiguer 




í d e m — 
St." María PAvatno. 
Villav." de Perros. 
Arenillas 
Valencia D. Juan.. 
León ¿ . . 
ídem. 
Ardon... 
La Rivera Be mbíbre 




Valencia D. Juan.. 
La Bañeza 
Saucedo 

































































Juan Antonio Alvarez. 
Leonardo A. Reyero... 










Pedro Carrillo Cavo... 















































Fra.° Marcos y comps. 
Fra.0 Gancedo comps. 






Francisco Rodríguez . . 
BIENES DE PROPIOS, 
Santos Rivera 
Ricardo Molleda, cedió 
en Luis Diez Fernandez 
Ferral 
Gordoncillo, 
Viñáyo ; . . . 
Villademor la Vega 
Villan." 'Manzanas. 
idem...'. 
Toral de Morayo 






Otero las Dueñas. 
La Válgbma 
L e ó n . . . . ' 
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León 16 de Junio do 1882 
S.. Pedro áe Pegas, í 
¡ O z u e l a . . . . . ; . . . . , t 9x 
-Pedro' Barcalá. 
ADMINISTRACION • ' •• 
_ B E P R O P I E D A D E S É IMPÜESTOS 7 
* de la provincia do L c o n . i'n:< ; 
.- .Por circulares publicadas respec-
tivamente con las fechas de 15 y 18: 
!de Abril ú l t imo en los BOLETINES 
OFICIALES del 19-y 21 del mismo; 
míe*', :prevÍno esta Administración & 
losares. Alcaldes dé la provincia: ; 
en la primera, la' necesidad dé que, 
extendieran en el más breve .plazo,. 
los padronesyl istás cqbratorias para'-
el impuesto de cidulas persdrtalesS' 
y, por la segunda,'.que acordasen los; 
Ayuntamientos los medios de hacer 
'efectivo el importe de sús respecti-. 
vos cupos por consumos y cereales 
para el próximo año económico .de 
1882^83, y so apresurasen en su ca- ' 
so1» efectuar los .arriendos y & ré-
•initirlos expedientes ii la aproba-
'cioh'de esta oficina provincial; ha-
biéndoles asimismo i recomendado, 
la inmediata formación de .lospar 
drones, copias y listas cobratorias. 
denmpuesto equivalénto á los de la 
fabricación y consumo de la sal, pa-; 
ra el mismo año «venidero 
' Y como algunos Ayuntamientos 
,no:Iiayan aún .cumplimentado los' 
expresados' servicios, no obstante, 
aquellas prevenciones y de que los 
plazos determinados por: las ins-
trucciones para, su realización ha-' 
yanya finalizado; esta Administra-
xion ha acordado;prevenir á los se- , 
flores Alcaldes: 1.° Que respecto de.-
"las cédulas personales, habrán- de-
remitir ¡l esta misma oficina pro-
- vincial, los padrones con sus. copias, 
•'correspondientes'-' y listas cobi-ato-• 
"rias,.reintegrados en papel de oB-
^ioj.en el término de ocho, dias,, á 
contar desdecl enque esta nuevacir-
cular se publique. 2.° Que en cuan-
to, al impuesto sobre consumos y c¿-' 
reales deberán también remitir los 
expedientes de los an-riendos y los 
repartos inmediatamente, en la in-
teligencia que de no verificarlo in-
; c u m r á n los Ayuntamientos en gva^ 
ve ^.responsabilidad, .toda vez que 
llegando el mes de Agosto, la .Ad-
'ministracion dej todos modos habrá; 
.'de exigirles el ingreso del. importe! 
del. primer trimestre, sin. contem-. 
plácion alguna. Y 3.° Que igual-
mente se les señala el plazo de ochó' 
dias para la ¡remisión de los .pudro-, 
nes, copias y listas cobratorias del 
impuesto equivalente á los de lá sal;" 
y que tanto r e s p e c t ó l e estos .dpcu-i 
mentos como de los correspondien-
'-»'"!; 
• :.'! !-
.! -¡-ir!' ItnmüXirfí 
tes al impuesto .dCi ^aul^^Bé/'BO-r. 
nales, tan.pronto corno-finalicen los 
plazos señaladosi ' s é ' 'cómisionirán" 
!pla.nionés ^graconifeCcio'ijíírlos "y 
recogerlos en. aquellos i pueblos; cur 
yos Ayuntamientos hubieraff'resisf 
tidp' el; cütíipiimiento!dé ése de¿kr¡ 
siendq;de ciienta de,las mismas oorsr 
poracitínes las dietas dé los comisio--
h'ados.y demás gastos, qué se origi-; 
',;ne¿., sin perjuicio de; exigirles adej. 
; más las responsabi l id í idesá-quéto-
biei;a'lug'ar,,^^' s a o i ^ " ^ - ^ - - ' ' ^ ' - ' ' 
' 1 Í e $ 27; do Junio ;de;' íé82.-rE! 
Ádministrador,:Pedro Barcala. ss;,-.: 
A Y U N T A M I E N T O S : ; 
Terminado.el repartimientblde la 
contribución -Territdfial párá^éifaflo 
económico; de'.'ÍStó-SS, sé añuriciii' 
por.'lós Ayúntamientos,':que á, coii-r, 
tinuacion.se.expresanf ihallajs.eiexT 
puesto'al público por término! de 
ocho dias para qüé lós 'qué se credn 
perjudicados; én 1 lá1 aplicación ,del' 
tanto' por, ciento, con; que ; ha sido 
gravada la riqueza, hagan, las re-
clamaciones que crean convenirles; 
en la inteligencia' de qué trascu-
rrido dicho plazo no serán.'oídas,;„ 
JUZGADO. MUxNieiPAL. D É LÉÓÑ. i •' ,-;• 
{ÍAGIMIENTOS registrados.m, ate, Jyíyqtb. durimte..fa:Sca^g.,.de Mayo 
.Miyb 











Ciib'illas de Rueda. 
.Quintana del Marco. 
Terminado el padrón de los con-
tribuyentes de los Ayuntamientos 
que al final. se designa, que' están 
sujetos al pago del,'impuesto'del 
2'40 por 100 sobre la riquezá l íqui-
da, se halla expuesto, al público e ü 
la respectivas-Secretar¿as;pór"téri 
'mino de'diez'dias.' stígun previene é l 
Reglamento, por si alguno tiene que 
•reclamar contra él , pues' pasados 
que sean no seráii óidos: ' ; ' 
... San Pedro de Berciános. • 
Cubiilas de Rueda. ,. ' . : ; * ' ; 
Jugado de l . ' instimcia. de Lemí.. 
En 18 de Enero último x e s ó . dpn 
Leopoldo. Palacios Á s t u d i l l o í c n , ^ ! 
cargo de Registrador de la propie-'-
dád interino de-esté.'partidoj y;s/3 
.íiácé; público por ,c,üárta vez, ,pai^ 
que los que tengan que recl ímar 
contra aquel-por razón! de dichV'cdP-
^gojo'.'yerifiqiieín! en eí'- .té|riái^.de 
seis meses, contados desde el 17 de 
illírirúííimo. .y-. 
'; ¿don :?3.;dé' Jüntó'':de.. 1,882;T-|¡1 
: Juez,Franqjfiqp,.'Aria.SiCarbajal.—El 
Escribano, Heliodoro de las Vallinas. 
:.' NAOÍDOé VIVOS.' 
LEOÍTIMOS. NQLEQITIMOS 
• i r 
i ^ AOIDOH SIN: VIDA; - l 
Ji^UBtt'rOS ANTES DE SERINSCRITOS 
LEGjTJMOg . NQ LEOITIMOS 
¡ S i ; 
-TOTAL' * 
únliáicIiUH.; 
• - v i » . . . 
• m , 
;,,1.',2... 
3 8 11¡ 5 » .5 16.( ;»: -J . ;>• . ; / » . . . ' » . .»!; » . • . 
v Meon 1." de-Junio de i ^ ^ M ' J B t ó m u i ü d ^ D i i ! - Jmín'flti.: 
dalgo;—El Secretario, Eriricíitó Zotes...',!; ;;; ' ' ' . ^ l ' ^ X ^ v "A" ' 
.i::«f(íl."V-. - .„ ; ; 
DEFUNCIONES registradas ea ésté Juzgadj tñmnte , 'Ja, '8.'*! ctoem! tfe Mayo' 












F A L L E C I D O S . 
VARONES. 
8 
Solteras Casadas Viadas T O T A L 
: 12 
. 'HEMBRAS.-' ' . ;" 
.8 i . 10- .22 
León 1." de'Junio de 1882 .—EIJuéz múhicipál, Dr.V Jiian H i -
dalgo;—El Secretario, Enrique-ZotesV "1'; •> >: . ,','i: '"'. '/ ¡: 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Administración principal de Correos 
: • "' de' X.eon. 
'RELA'CION délas cartas dctenidás'jior 
,:-Jaltade franqueo en la l.'^ nineena 
'•Idél-mesdelafecía. • " 
Gregpriá Artaaga, iLeon. . •.-•' 
ÍToa^uin Menendé^, Madrid; [ y^\,<¿ 
Sre5i;|perez Cepeda ,,y compa,'ñía,'.' 
^;Iíábana. * - } ;vJ:'.; 
Jgajjuln^asas y MásJ BaiiceiHiia: " 
jjpnuel Diez, se igfnofa el 'púntp'dé' 
destino. 
Sr. Jefe de ;la. Estácioii , Villalum-
broso. '•'„.',"'' ... , 
José Correa, Valladolidi. ,•, . ' 
Manuel Férnández/ Ore;::: '•íJ ; 
A(nti;psiá'Sái'z', Qüintanavideái 'JÜ^:. 
' iSeiiprá Superiora..jiermanas- idé la 
-caridad, Oviedo.'.'-';¡' '''«vi,-- O r ¡ 
J<i^•iI8^ni;.títóife^;!t''!.:•'.•;,•'. . .,. 
I ^ ] ¡ ^ J g ^ e i ^ V ^ ¡ ^ i l < > > ' . (!.•<' 
'hl Leqjj- '15 de,'Júbio,'(lé''!Í8S2.—tí 
¡Administrador principal ,u Fernando 
Go'ín'ézfj- .- . • i>K-jrl . t - : i .uAi 
'«.iSÓS.-IMt., 
imprenta de U Diputación pravineiel. 
